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Charmes-sur-l’Herbasse – Impasse
des Noyers
Opération préventive de diagnostic (2020)
Éric Thévenin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2020 : Charmes-sur-l’Herbasse (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) impasse des
noyers, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’intervention  archéologique  du  1er au  11 septembre  2020  se  rapporte  au  projet
d’implantation d’un atelier de maroquinerie de luxe dans la commune de Charmes-sur-
l’Herbasse, située dans le département de la Drôme, à 26,5 km au nord de Valence et à
11,9 km  de  Romans-sur-Isère.  Le  paysage  de  plaine  traversé  par  l’Herbasse,  petit
affluent de l’Isère en rive droite et sous-affluent du Rhône, se rattache, entre la vallée
du Rhône à l’ouest, le plateau de Chambaran et le Vercors à l’est, à celui de la Drôme
des collines.
2 Le projet de 69 523 m2 (références cadastrales ZC 400), dont 49 000 m2 environ de terre
agricole réellement accessible, est localisé (entre 270,90 et 268,45 m d’altitude) au sud-
est du bourg, au lieu-dit les Bayards, en rive gauche de l’Herbasse, le long de la D 473
(route de la plaine), qui matérialise la limite communale entre Charmes et le village de
Margès, tout proche. À l’ouest, le projet englobe, sur 1,43 ha, une plantation de noyers
qui restera en état.
3 Les 90 sondages réalisés durant cette opération se sont avérés négatifs. Fait surprenant,
il n’a été découvert aucun indice matériel d’aucune sorte au cours du diagnostic.
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